Heron by Herrero Catalina, Joaquín





Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Redondeado achatada. Asimétrica con un lado bastante más desarrollado que el otro. Con dos 
protuberancias bien acusadas junto a cavidad peduncular a los lados de la sutura. 
 
Zona pistilar: Deprimida y asimétrica. Con protuberancia ladeada originada por el desigual desarrollo de 
los lados del fruto. Punto pistilar: Pequeño. Blanquecino o amarillento aureolado de rojizo o casi negro. 
Generalmente superficial en una depresión bien acusada. 
 
Sutura: Fina, línea como marcada por un alfiler, casi imperceptible de no ser por estar muy recubierta de 
pruina. En depresión ligera, acentuada en los dos extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medianas. Bastante rebajada en la sutura y casi sin 
rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y anchura medianas, engrosado en su parte alta. Muy 
adherente a la carne. 
 
Piel: Con pruina muy abundante violácea, más espesa sobre la sutura y en cavidad peduncular. No se 
aprecia pubescencia. Color: Muy abigarrado, rara vez uniforme, mezclado el morado o negro de la chapa 
con el ambarino del fondo que no desaparece sino en maduración muy avanzada. Punteado abundante. 
Pequeño amoratado o blanquecino con aureola morada, perceptible sobre el fondo y casi imperceptible 
sobre la chapa. 
 
Carne: Amarilla clara. Semi-blanda, crujiente, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Agradable aunque algo 
soso. 
 
Hueso: Libre o semi-libre. Grande. Elíptico-redondeado. Surcos discontinuos. Polo pistilar muy amplio. 
Superficie escabrosa con frecuentes orificios junto al borde dorsal. 
 
Maduración: Segunda, tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
